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2. Peraturan Perundang-Undangan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang- Udang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009  Tetang 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 
 
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentan 
Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup; 
 




Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan 
Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;  
 
Keputusa Mentri Nomor : 555.K/26/M.PE/ tentang Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja Pertambangan Umum 
 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat no 3 tahun 2012 Tentang 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; 
 
Keputusan Walikota Padang Nomor 162 tahun 2012  Tentan Izin 
Lingkungan Kegiatan Rencana Penambangan Batu Kapur Kawasan 412,03 
Ha Pt Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi 
Sumatra Barat; 
 
